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Vivoin – La Miotterie
Évaluation (1998)
Dominique Doyen
1 L’évaluation réalisée sur le site de La Miotterie, dans le cadre des travaux de l’A28, a
livré une voie empierrée, bordée de fossés, sur laquelle a été découvert une monnaie de
Trajan.  À quelques mètres plus au nord,  un sondage révèle une occupation antique
associée à cette voie. Les structures diffuses et très arasées ont été perturbées par les
labours. La journée de pelle mécanique consacrée à cette partie de l’évaluation et les
perturbations  reconnues n’ont  pas  permis  de  comprendre totalement  l’organisation
spatiale du site. Cet ensemble est daté de la seconde moitié du IIe s. ou du début du IIIe s.
apr. J.-C.  et  présente  des  similitudes  avec  la  céramique  provenant  du  site  de
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